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Rationalisierungskuratorium der deutschen 
Wirtschaftのシンポジウム（1972年）やKomm
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年の Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheits-
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arbeitswissenshaftliche Erkenntnisse über die 
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る講演“Der Beitrag der Arbeitswissenschaft 
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名古屋学院大学論集
政策展開は，1970年代からの労働の人間化政
策がもたらした所産とその限界を超え，新たな
段階に入ったのである。
